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систем прийняття господарських рішень при моделюванні поведінки споживача та 
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Запропоновані шляхи удосконалення виробничо-збутової діяльності ТОВ «Альфа» з 
урахуванням попиту споживачів дозволять оптимізувати асортимент продукції та 
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Постановка проблеми та її зв’язок з важливими науковими та практичними 
завданнями. 
В сучасних економічних умовах підприємство оперує великою кількістю даних та 
інформації, зокрема, при моделюванні попиту та споживання, обробка яких вимагає 
застосування комп’ютерних технологій. Системний підхід до вирішення операційних, 
тактичних та стратегічних проблем бізнесу передбачає глибокий аналіз всіх елементів з 
побудовою моделі об’єкта, а вирішення поточних і майбутніх задач неможливе без 
використання систем підтримки прийняття рішень (СППР), що й обумовлює актуальність 
теми дослідження. 
Система підтримки прийняття рішень (Decision Support Systems, DSS) – це 
комп’ютерна система, яка шляхом збору та аналізу великої кількості інформації може 
впливати на процес прийняття рішень організаційного плану в бізнесі та підприємництві. 
Перевага СППР полягає в їх доступності і простоті. Оперуючи вхідними даними 
керівник може легко отримати звіт інформаційної системи стосовно побудованої моделі. 
Це дозволяє отримати більш точний результат дослідження, зекономити час і візуально 
полегшити сприймання проблеми. Таким чином підвищується ефективність генерування 
альтернативних рішень. СППР надає особі, яка приймає рішення (ОПР), допомогу в 
процесі прийняття рішення і забезпечує підтримку в усьому діапазоні структурованих, 
напівструктурованих і неструктурованих задач. СППР орієнтована на гнучкість та 
адаптивність у пристосуванні до змін середовища або підходів до розв’язання задач. 
Аналіз останніх публікацій по проблемі. 
Вагомий внесок у дослідження процесу прийняття управлінських рішень було 
зроблено у працях: Д. Дерлоу [1], Т.Л. Сааті [9], Р.М. Лепа [2], О.О. Литягина [3], 
Л.І. Лукичова [4], Н.Л. Карданскої [5], В.М. Колпакова [6], Ю.Є. Петруня [7], 
В.М. Приймака [8], В.Ф. Ситника [10], Р.А.Фатхутдінова [11], В.С. Юкаєвої [12] та інших. 
Системи підтримки прийняття рішень набули широкого застосування в економіках 
передових країн світу, причому їх кількість постійно зростає. На рівні стратегічного 
управління використовується ряд СППР для довго-, середньо- і короткострокового, а 
також для фінансового планування, включаючи систему для розподілу капіталовкладень. 
Важлива роль у процесі реалізації управлінських рішень належить контролю, який 
забезпечується налагодженням зворотного зв'язку. Це особливо важливо для реалізації 
рішення, що здійснюється у декілька етапів. Зворотний зв'язок дає змогу своєчасно 
отримувати інформацію для коригування рішень, за необхідності вносити зміни в перебіг 
їх виконання [3]. 
Невирішені частини дослідження. 
Не дивлячись на значні здобутки вчених у вивченні проблем підтримки прийняття 
господарських рішень, вони й надалі залишаються актуальними для керівників й 
потребують поглибленого вивчення, особливо при прийнятті рішень, пов'язаних з 
прогнозуванням попиту та споживання товарів. 
Мета дослідження полягає у дослідженні процесу прийняття рішень для суб’єктів 
господарювання з метою удосконалення виробничо-збутової діяльності підприємств та 
врахуванням поведінки споживача. 
Виклад основних результатів та їх обґрунтування. 
Розглянемо процес прийняття господарських рішень для швейної фабрики 
«Альфа», що пропонує своїм клієнтам широкий асортимент моделей офісного жіночого 
одягу з використанням якісних вітчизняних матеріалів. Схема підготовки і прийняття 
рішень представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Схема підготовки і прийняття рішень 
 
Для визначення оптимального виробничого плану застосовано симплекс-метод з 
урахуванням основних параметрів (прибуток, витрати часу і матеріалу) (рис. 2). Також 
було розроблено рішення щодо організації плану збуту продукції ТОВ «Альфа» в м. 
Києві, що має 3 склади у Київській області і 4 магазини у місті Києві з урахуванням 
вартості доставки товарів зі складів до магазинів та обсягу замовлень (рис. 3). 
 
 
Рис. 2. Заключний крок симплекс методу 
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Рис. 3. Оптимальний план перевезення товарів 
 
Для розв’язання задачі оптимізації системи поставки товарів у обласні центри 
України для відділу логістики запропоновано рішення на базі програми Grin (GRaph 
INterface) для MS Windows, яка дозволяє візуалізувати рішення задачі на графі (рис. 4). 
 
 
Рис. 4. Граф перевезень 
 
Одним із сучасних методів економічних досліджень є інструментарій штучного 
інтелекту (ШІ), що визначається як «здатність систем оброблення даних виконувати 
функції, що асоціюються з інтелектом людини, такі як логічне мислення, навчання та 
самовдосконалення». В результаті розвитку штучного інтелекту отримано низку додатків, 














Рис. 5. Дерево додатків штучного інтелекту 
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Експертні системи (ЕС) – швидко прогресуючий напрямок у галузі штучного 
інтелекту. ЕС – це набір програм або програмне забезпечення, яке виконує функції 
експерта при вирішенні якої-небудь задачі в області його компетенції. 
Для оптимізації асортименту продукції та обсягу виробництва ТОВ «Альфа» з 
урахуванням попиту споживачів було використано експертні системи СППР «Мыслитель 
Экспресс» і «Выбор». Обидва програмних продукти засновані на методі аналізу ієрархії 
(MAI), за яким вибір пріоритетних рішень здійснюється за допомогою декомпозиції 
проблеми на складові і подальшій обробці за допомогою парних порівнянь. Результати 




Рис. 6. Результати роботи СППР «Выбор» 
 
Використання імітаційного експерименту дає можливість генерувати поведінку системи 
за допомогою віртуальної моделі. Було запропоновано динамічну імітацію кредитування ТОВ 
«Альфа» і досліджено ефективність роботи його Інтернет-магазину. При управлінні 
фінансовою діяльністю ТОВ «Альфа» виникла проблема нестачі власних коштів і підприємство 
прийняло рішення по залученню кредитних ресурсів. За допомогою програми Ithink 
побудовано моделі кредитування підприємства «Альфа». За допомогою програмного продукту 
Vensim представлено модель кредитування підприємства «Альфа» за умови щорічної сплати 
відсотків (рис. 7). При використанні цього пакету можна змінювати параметри моделі (значення 
проценту і щорічних виплат) і спрогнозувати кінцеву виплату по кредиту. 
Ефективність роботи Інтернет-магазину «Альфа» досліджено за допомогою систем 
масового обслуговування. З використанням потужного універсального середовища 
моделювання GPSS World зімітовано роботу call-центру магазину, що приймає телефонні 
замовлення на продукцію підприємства. Оскільки працюють 7 операторів використано 
багатоканальну СМО з відмовами. Результати моделювання показали ефективність роботи 
системи масового обслуговування та недоцільність зміни кількості операторів. 
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Рис. 7. Графік зміни розміру кредиту і приросту процентних нарахувань 
 
Висновки та перспективи подальших досліджень. 
Отже, з використанням розглянутого інструментарію прийняття рішень 
запропоновано шляхи удосконалення виробничо-збутової діяльності ТОВ «Альфа», що 
дозволять оптимізувати асортимент продукції та обсягу виробництва з урахуванням 
попиту споживачів, раціоналізувати витрати підприємства, підвищити прибутковість 
господарської діяльності та зміцнити конкурентні переваги підприємства на ринку. 
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